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「注意力」概念の重要性についてヴェイユにおける恩寵と人間147
ヴ
ェ
イ
ユ
に
お
け
る
恩
寵
と
人
間
は
じ
め
に
「
注
意
力
」
概
念
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
考
察
　
本
論
文
の
主
た
る
目
的
は
三
つ
あ
る
。
第
一
に
、
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
（
以
下
ヴ
ェ
イ
ユ
と
記
す
）
の
『
カ
イ
エ
G
§
紺
誘
』
を
主
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
女
の
思
想
に
お
い
て
「
恩
寵
σ
q
轟
o
Φ
」
と
人
間
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
ヴ
ェ
イ
ユ
の
言
う
恩
寵
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
が
適
切
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ヴ
ェ
イ
ユ
研
究
に
お
い
て
度
々
取
り
上
げ
ら
れ
、
重
要
と
は
さ
れ
て
い
た
が
、
今
ま
で
そ
れ
ほ
ど
深
く
考
察
が
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
注
意
力
讐
8
ロ
ー
口
o
口
」
概
念
に
つ
い
て
、
そ
の
意
義
と
意
味
に
つ
い
て
論
ず
る
。
そ
中
島
和
歌
子
し
て
最
後
に
、
注
意
力
の
発
現
に
伴
う
諸
問
題
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
注
意
力
の
有
用
性
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
　
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
伝
統
に
お
い
て
は
、
恩
寵
は
「
神
U
一
Φ
ロ
」
よ
り
人
間
に
無
償
で
与
え
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
は
人
間
で
あ
っ
て
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
決
し
て
神
で
は
あ
り
得
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
恩
寵
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
で
は
な
い
も
の
で
あ
る
神
に
つ
い
て
述
べ
る
事
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
だ
。
　
『
カ
イ
エ
』
で
、
ヴ
ェ
イ
ユ
は
こ
う
書
き
記
し
て
い
る
。
「
森
羅
万
象
の
う
ち
に
お
い
て
は
、
神
は
不
在
と
い
う
あ
り
方
で
し
か
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
（
O
口
＝
O
㎝
）
。
こ
の
一
節
は
彼
女
に
お
い
て
148
最
も
特
徴
的
な
表
現
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
の
不
在
を
人
が
感
知
す
る
と
き
に
ヴ
ェ
イ
ユ
が
重
視
し
た
も
の
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
伝
統
的
諸
要
素
で
は
な
く
、
遍
く
人
間
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
筈
の
注
意
力
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
は
、
既
成
の
宗
教
に
関
わ
る
諸
事
象
が
常
に
大
き
な
問
題
で
あ
り
続
け
る
以
上
、
や
は
り
常
に
目
を
向
け
る
必
然
性
が
あ
る
と
わ
た
し
は
思
う
。
神
、
恩
寵
と
い
う
宗
教
的
な
言
葉
を
使
い
つ
つ
も
、
そ
こ
に
真
に
普
遍
的
な
も
の
を
見
て
い
た
ヴ
ェ
イ
ユ
の
言
葉
は
、
所
謂
宗
教
的
な
要
素
か
ら
は
普
段
遠
く
距
離
を
置
い
た
生
活
を
送
っ
て
い
る
人
間
で
さ
え
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
否
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
と
は
関
係
な
く
、
む
し
ろ
誰
し
も
が
足
を
力
強
く
踏
み
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
領
域
の
存
在
の
重
要
性
を
わ
た
し
に
教
え
て
く
れ
た
。
そ
の
直
観
を
限
り
な
く
確
信
に
近
い
も
の
に
す
る
べ
く
、
論
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。
第
1
章
ヴ
ェ
イ
ユ
の
恩
寵
論
ー
神
と
人
間
1
　
第
1
節
ヴ
ェ
イ
ユ
の
恩
寵
に
つ
い
て
　
恩
寵
と
い
う
言
葉
に
関
し
て
、
宗
教
的
な
発
想
に
お
い
て
は
じ
め
に
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
は
、
神
に
よ
る
人
間
へ
の
見
返
り
を
求
め
な
い
働
き
か
け
と
い
う
伝
統
的
か
つ
基
本
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
ヴ
ェ
イ
ユ
に
お
い
て
も
決
し
て
そ
れ
は
例
外
で
は
な
い
。
し
か
し
、
恩
寵
が
働
く
タ
イ
ミ
ン
グ
と
そ
の
種
類
に
お
い
て
ヴ
ェ
イ
ユ
の
そ
れ
ら
は
、
神
学
的
な
伝
統
と
は
少
々
趣
が
異
な
る
。
他
人
の
生
命
と
死
。
自
分
以
外
に
思
考
す
る
存
在
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
幸
福
で
あ
る
。
「
不
可
欠
な
恩
寵
o
q
贔
o
Φ
Φ
甲
ω
Φ
ロ
幕
＝
Φ
」
。
あ
る
人
間
存
在
の
死
を
願
う
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
こ
の
恩
寵
を
拒
否
す
る
こ
と
で
あ
る
。
（
O
H
ω
ω
㎝
）
恩
寵
は
、
充
た
す
。
だ
が
恩
寵
は
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
「
真
空
く
己
①
」
が
あ
る
と
こ
ろ
に
し
か
入
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
か
も
、
こ
の
真
空
を
つ
く
る
の
も
ま
た
恩
寵
で
あ
る
。
（
O
目
卜
。
o
。
9
　
第
二
の
引
用
に
お
け
る
恩
寵
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
真
空
を
つ
く
る
恩
寵
」
と
、
「
真
空
を
充
た
す
恩
寵
」
と
呼
べ
る
。
真
空
と
い
う
言
葉
は
ヴ
ェ
イ
ユ
に
お
い
て
「
耐
え
難
く
、
不
可
能
で
、
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
避
け
ら
れ
な
い
。
こ
の
耐
え
難
い
と
い
う
感
覚
、
そ
れ
が
真
空
の
感
覚
な
の
で
あ
る
」
（
O
目
一
認
）
と
さ
れ
て
お
り
、
人
間
で
あ
る
が
ゆ
え
に
決
定
的
に
背
負
わ
ざ
る
を
得
な
い
苦
悩
、
言
わ
ば
生
き
る
こ
と
と
不
可
分
の
感
覚
で
あ
る
。
「
不
可
欠
な
」
「
真
空
を
つ
く
る
恩
寵
」
、
す
な
わ
ち
、
い
の
ち
を
つ
く
る
恩
寵
が
あ
る
と
い
う
強
い
前
提
を
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
「注意力」概念の重要性についてヴェイユにおける恩寵と人間149
い
。　
し
か
し
な
が
ら
、
恩
寵
が
神
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
人
間
の
命
も
神
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
と
、
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
て
理
解
す
る
前
に
、
ヴ
ェ
イ
ユ
の
言
う
神
が
、
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
な
全
知
全
能
の
神
、
と
い
う
も
の
で
は
決
し
て
あ
り
得
な
い
こ
と
を
見
て
お
き
た
い
。
全
能
の
神
を
思
い
描
く
こ
と
、
そ
れ
は
自
分
自
身
を
間
違
っ
た
神
的
状
態
に
お
い
て
表
わ
す
こ
と
で
あ
る
。
（
O
H
一
し
。
逡
）
無
力
な
神
を
愛
す
る
こ
と
。
（
O
目
ω
り
α
）
　
仮
に
、
「
わ
た
し
は
あ
ら
ん
と
し
て
あ
る
者
で
あ
る
」
（
『
出
エ
ジ
プ
ト
記
』
関
根
正
雄
訳
1
3
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
全
能
の
神
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
他
の
何
も
の
も
必
要
と
せ
ず
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
の
み
で
完
全
で
あ
る
存
在
な
ど
で
は
な
い
わ
た
し
は
、
こ
の
身
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
背
負
わ
れ
、
支
え
ら
れ
て
い
る
と
切
実
に
感
じ
て
い
る
以
上
、
完
全
な
る
も
の
の
理
解
を
概
念
だ
け
に
留
め
、
心
か
ら
そ
れ
を
体
感
す
る
も
の
で
は
な
い
。　
さ
て
、
こ
の
世
界
を
ヴ
ェ
イ
ユ
に
倣
っ
て
簡
単
に
、
神
が
不
在
で
あ
る
森
羅
万
象
と
呼
ぶ
こ
と
も
容
易
で
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
宗
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
教
的
な
、
創
造
さ
れ
た
世
界
と
し
て
解
釈
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
不
完
全
な
世
界
と
言
い
換
え
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
間
違
い
に
は
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
各
々
の
出
来
事
と
い
う
も
の
は
、
神
に
そ
っ
と
触
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
各
々
の
事
実
、
そ
し
て
生
じ
る
物
事
は
、
そ
れ
が
幸
せ
で
あ
ろ
う
と
不
幸
で
あ
ろ
う
と
、
個
人
的
な
観
点
か
ら
は
興
味
の
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
神
か
ら
の
愛
撫
な
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
神
は
、
物
質
が
神
を
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
あ
ら
ゆ
る
程
度
に
お
い
て
、
残
ら
ず
、
十
全
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
抽
象
的
に
知
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
魂
す
べ
て
に
お
い
て
は
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（
O
目
ら
ミ
）
　
つ
ま
り
、
こ
の
世
の
不
完
全
な
も
の
と
は
、
神
が
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
と
る
か
た
ち
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
ご
と
は
不
完
全
な
も
の
と
し
て
し
か
存
在
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
　
こ
こ
で
、
先
程
提
示
し
た
、
人
間
の
い
の
ち
が
神
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
の
考
察
に
戻
り
た
い
。
だ
れ
か
に
命
を
与
え
る
、
「
真
空
を
つ
く
る
恩
寵
」
を
も
た
ら
す
こ
と
と
150
は
、
単
に
生
物
学
的
に
見
れ
ば
遺
伝
的
な
親
の
な
す
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
ら
も
単
独
で
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
周
囲
の
あ
ら
ゆ
る
事
物
、
環
境
な
ど
と
、
目
に
は
見
え
な
い
が
繋
が
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ
こ
と
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
、
い
わ
ば
存
在
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
、
あ
る
意
味
受
動
的
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヴ
ェ
イ
ユ
に
お
け
る
第
一
の
恩
寵
と
で
も
言
う
べ
き
、
「
真
空
を
つ
く
る
恩
寵
」
と
は
、
あ
る
ひ
と
つ
の
い
の
ち
を
生
み
出
し
て
く
る
環
境
す
べ
て
を
範
囲
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
い
の
ち
は
あ
く
ま
で
も
自
ら
生
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
手
の
及
ば
な
い
な
に
も
の
か
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
、
た
だ
の
「
被
造
物
o
み
甲
け
霞
Φ
」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
何
も
キ
リ
ス
ト
教
に
限
る
こ
と
な
く
、
人
間
が
等
し
く
被
造
性
と
い
う
性
格
を
備
え
て
い
る
こ
と
も
自
然
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
　
第
2
節
真
空
　
次
に
、
「
真
空
を
充
た
す
恩
寵
」
へ
と
進
ん
で
い
き
た
い
と
思
う
。
し
ば
し
ば
真
空
《
＜
置
Φ
》
と
い
う
単
語
は
、
虚
空
、
す
き
間
、
空
白
と
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
も
訳
さ
れ
、
何
に
せ
よ
余
地
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
先
に
触
れ
た
完
全
と
不
完
全
に
つ
い
て
思
い
起
こ
す
な
ら
、
余
地
が
あ
る
と
い
う
の
は
不
完
全
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
被
造
物
た
る
人
間
の
属
性
に
対
応
す
る
。
ヴ
ェ
イ
ユ
は
「
人
間
の
悲
惨
ヨ
δ
卿
Φ
ゴ
g
巨
9
。
δ
Φ
」
と
い
う
表
現
を
多
用
し
て
い
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
依
存
し
、
根
本
的
な
問
題
に
対
し
た
際
に
自
分
だ
け
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
そ
う
し
た
状
態
や
性
質
、
そ
れ
ら
は
常
に
、
人
間
が
被
造
物
と
し
て
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
、
人
間
の
内
部
、
外
部
を
問
わ
ず
、
静
か
に
巣
食
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
真
空
が
慢
性
的
な
痛
み
で
あ
っ
て
も
、
そ
も
そ
も
そ
れ
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
抱
え
て
い
る
当
人
で
さ
え
そ
れ
で
あ
る
と
気
づ
か
な
い
。
大
抵
の
場
合
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
湧
い
て
く
る
不
快
感
と
不
安
感
に
焦
燥
を
か
き
た
て
ら
れ
、
人
間
は
や
り
場
の
な
い
衝
動
を
持
て
余
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
　
で
は
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
程
「
真
空
を
充
た
す
恩
寵
」
と
い
う
表
現
を
引
用
し
た
が
、
こ
れ
は
恩
寵
が
勝
手
に
充
た
す
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
充
た
す
前
に
は
、
ま
ず
充
た
さ
れ
る
真
空
と
い
う
も
の
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
空
の
得
体
の
知
れ
ぬ
恐
ろ
し
さ
は
、
訳
も
分
か
ら
ず
全
身
が
怖
気
立
っ
て
き
て
し
ま
う
よ
う
な
性
格
を
持
ち
、
そ
し
て
ひ
と
た
び
自
覚
し
て
し
ま
え
ば
、
た
ち
ま
ち
あ
る
種
の
絶
望
に
変
容
す
る
。
自
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
ら
は
根
本
的
に
被
造
物
と
い
う
性
格
を
も
つ
存
在
な
の
で
あ
る
と
自
覚
す
れ
ば
、
自
己
、
「
私
U
Φ
」
と
い
う
言
わ
ば
後
天
的
な
も
の
は
、
極
め
て
小
さ
な
力
し
か
持
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
だ
が
、
見
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
だ
け
で
は
そ
の
恐
ろ
し
さ
の
正
体
は
分
か
ら
「注意力」概念の重要性についてヴェイユにおける恩寵と人間151
な
い
ま
ま
だ
。
た
と
え
そ
こ
で
目
を
凝
ら
し
て
も
、
目
が
暗
さ
に
最
初
は
慣
れ
な
い
。
だ
が
、
徐
々
に
慣
れ
て
く
る
に
つ
れ
、
そ
れ
が
何
な
の
か
は
極
め
て
少
し
ず
つ
で
は
あ
れ
明
確
に
な
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
明
確
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
真
空
そ
の
も
の
の
性
質
が
明
る
く
な
る
の
で
は
な
い
。
　
ヴ
ェ
イ
ユ
は
「
真
空
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
落
ち
込
み
、
あ
る
い
は
恩
寵
へ
の
移
行
が
あ
る
」
（
O
目
H
㎝
H
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
真
空
を
見
よ
う
と
し
な
い
こ
と
が
前
者
で
あ
り
、
目
を
向
け
そ
れ
を
把
握
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
が
後
者
に
対
応
す
る
。
そ
し
て
こ
の
、
真
空
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
恩
寵
へ
の
移
行
の
た
め
に
有
用
で
あ
る
こ
と
と
し
て
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
が
、
ヴ
ェ
イ
ユ
の
言
う
　
「
注
意
力
」
な
の
で
あ
る
。
第
3
節
　
真
空
か
ら
恩
寵
へ
1
注
意
力
1
　
（
前
略
）
神
に
つ
い
て
思
考
し
た
い
と
真
に
願
う
な
ら
ば
、
恩
寵
　
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
る
こ
と
で
次
第
に
注
意
力
を
働
か
せ
る
よ
　
う
に
な
り
、
思
考
の
対
象
と
い
う
も
の
も
次
第
に
神
に
近
付
い
　
て
い
く
だ
ろ
う
。
（
O
目
b
。
窃
）
　
実
在
を
把
握
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
は
注
意
力
で
あ
り
、
従
っ
　
て
、
よ
り
思
考
が
注
意
力
を
働
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
な
　
ら
、
思
考
の
「
対
象
⊆
①
コ
」
も
存
在
性
で
い
っ
ぱ
い
に
な
る
。
（
後
略
）
（
O
日
卜
。
b
。
Q
。
）
　
ヴ
ェ
イ
ユ
に
お
け
る
注
意
力
と
は
端
的
に
、
ま
な
ざ
し
、
目
を
向
け
る
こ
と
、
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
語
で
あ
り
、
な
に
も
の
か
に
目
を
向
け
る
働
き
、
そ
し
て
注
意
力
を
向
け
た
先
の
も
の
を
認
め
る
こ
と
、
「
あ
る
が
ま
ま
の
真
実
と
し
て
受
け
入
れ
る
」
（
＞
O
¢
ω
）
こ
と
、
と
い
う
趣
旨
も
含
む
。
「
恩
寵
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
る
こ
と
で
次
第
に
注
意
力
を
働
か
せ
る
」
、
つ
ま
り
、
最
初
に
人
間
が
注
意
力
を
備
え
る
の
は
当
然
い
の
ち
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
り
、
人
間
が
、
そ
の
極
め
て
初
期
の
段
階
に
あ
る
低
次
の
注
意
力
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
恩
寵
は
そ
の
都
度
働
き
か
け
、
注
意
力
の
段
階
を
徐
々
に
向
上
さ
せ
て
い
く
。
こ
れ
が
、
こ
の
世
界
の
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
ヴ
ェ
イ
ユ
が
持
つ
基
本
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
こ
れ
は
最
も
単
純
化
し
た
場
合
で
あ
り
、
そ
の
対
象
が
真
空
と
な
れ
ば
話
は
別
で
あ
る
。
途
方
も
な
い
、
不
可
解
だ
と
い
う
感
情
、
根
本
的
な
欠
落
。
真
空
の
性
質
も
真
空
に
他
な
ら
な
い
、
畢
寛
充
た
さ
れ
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
は
多
く
の
場
合
、
困
難
を
極
め
る
こ
と
に
な
る
。
　
注
意
力
と
は
、
そ
れ
を
向
け
た
対
象
を
認
識
し
、
受
け
入
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
と
前
述
し
た
が
、
そ
う
な
る
と
、
真
空
か
ら
恩
寵
へ
移
行
す
る
為
に
必
要
な
の
は
、
真
空
を
認
識
し
、
受
け
入
れ
る
こ
と
以
152
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
真
空
を
認
識
し
、
人
間
で
あ
る
が
故
の
困
難
、
悲
惨
さ
を
認
め
る
過
程
に
お
い
て
、
人
間
が
目
を
向
け
た
先
に
真
空
を
見
出
し
た
場
合
、
自
分
は
こ
う
で
は
な
い
、
自
分
は
こ
ん
な
こ
と
は
し
な
い
、
自
分
は
こ
ん
な
こ
と
は
す
ま
い
、
こ
う
は
な
ら
な
い
、
そ
う
し
た
感
情
を
伴
う
も
の
で
あ
る
が
、
一
歩
進
ん
で
そ
う
　
　
ヘ
　
　
　
へ
し
た
自
分
と
い
う
も
の
が
い
か
に
無
力
で
あ
る
か
を
ひ
と
た
び
自
覚
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
す
る
と
、
人
は
自
ら
に
も
そ
う
い
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
け
っ
し
て
他
人
事
で
は
な
い
と
い
う
恐
ろ
し
さ
に
目
覚
め
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
自
分
も
人
間
で
あ
る
、
被
造
物
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
発
生
し
、
愕
然
と
し
な
が
ら
も
そ
の
事
実
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
た
と
き
、
人
は
こ
の
世
の
基
本
性
質
と
し
て
の
真
空
に
対
し
て
注
意
力
を
も
っ
て
向
か
い
合
い
、
ひ
い
て
は
恩
寵
へ
移
行
す
る
一
歩
を
踏
み
出
し
た
こ
と
に
な
る
。
真
空
を
受
け
入
れ
る
に
つ
れ
、
人
間
は
無
と
な
り
、
被
造
物
た
る
自
ら
の
特
質
を
わ
き
ま
え
、
世
界
と
そ
の
真
空
性
の
理
解
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
　
次
章
で
は
恩
寵
に
対
応
す
る
注
意
力
そ
の
も
の
に
関
す
る
諸
考
察
を
行
い
た
い
。
第
2
章
ヴ
ェ
イ
ユ
の
注
意
力
と
人
間
の
す
が
た
　
第
1
節
　
ヴ
ェ
イ
ユ
の
注
意
力
に
関
し
て
　
　
　
　
　
ー
上
昇
と
下
降
　
意
志
と
の
比
較
に
お
け
る
ー
　
と
こ
ろ
で
「
注
意
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
て
何
を
連
想
す
る
か
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
問
わ
れ
た
場
合
、
何
ら
か
の
形
で
喚
起
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
注
意
を
思
い
つ
く
人
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
気
持
ち
が
弛
ん
で
い
る
状
況
で
「
注
意
し
な
さ
い
」
と
声
を
か
け
ら
れ
、
慌
て
て
姿
勢
を
正
す
と
い
う
状
況
は
、
誰
で
も
経
験
が
あ
る
も
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
消
極
的
、
瞬
間
的
に
生
じ
る
イ
メ
ー
ジ
に
加
え
、
注
意
力
散
漫
と
い
う
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
且
つ
達
成
で
き
な
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
拭
い
が
た
い
が
、
ヴ
ェ
イ
ユ
の
い
う
注
意
力
と
は
、
外
界
か
ら
喚
起
さ
れ
て
行
う
と
い
う
性
格
を
持
つ
の
で
も
な
く
、
警
戒
す
べ
き
一
瞬
に
瞬
間
的
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
。
自
ら
継
続
し
て
行
う
べ
き
注
意
力
と
い
う
も
の
な
の
だ
。
　
で
は
、
そ
う
し
て
注
意
力
を
人
間
が
発
揮
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
ヴ
ェ
イ
ユ
は
ど
の
よ
う
な
動
き
と
し
て
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
注
意
力
に
つ
い
て
考
え
る
際
、
ヴ
ェ
イ
ユ
は
「
魂
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
挺
子
と
は
注
意
力
で
あ
り
、
ま
た
祈
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
社
会
に
お
い
て
は
そ
う
だ
ろ
う
か
？
」
（
O
目
ω
H
9
、
「
自
ら
を
低
く
す
る
こ
「注意力」概念の重要性についてヴェイユにおける恩寵と人間153
と
、
そ
れ
は
、
精
神
的
な
重
力
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、
上
昇
す
る
こ
と
で
あ
る
。
精
神
的
な
重
力
は
、
わ
れ
わ
れ
を
高
み
へ
と
降
ろ
す
の
だ
」
（
O
目
ω
H
O
）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
上
昇
と
下
降
と
い
う
運
動
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
同
時
に
、
し
ば
し
ば
「
挺
子
一
①
≦
①
邑
の
動
き
を
想
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
関
連
概
念
と
し
て
『
カ
イ
エ
』
、
ま
た
「
神
へ
の
愛
の
た
め
に
学
業
を
善
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
省
察
肉
ミ
§
執
§
の
的
ミ
貯
ぽ
謡
婁
ミ
翁
“
ミ
§
恥
象
ぎ
ミ
帖
蕊
恥
§
ミ
鳴
魯
、
区
§
O
ミ
譜
b
帖
§
」
に
は
、
「
謙
虚
7
窪
∋
葭
臥
」
と
い
う
言
葉
が
幾
度
か
登
場
し
て
お
り
、
ヴ
ェ
イ
ユ
の
そ
れ
は
、
わ
た
し
が
無
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
そ
し
て
、
そ
の
無
で
あ
る
こ
と
そ
の
も
の
を
欲
す
る
こ
と
、
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
注
意
力
と
は
、
思
考
を
中
止
す
る
こ
と
で
あ
り
、
思
考
を
待
機
さ
せ
て
お
き
、
思
考
を
空
に
す
る
こ
と
で
対
象
へ
と
浸
透
し
う
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
（
＞
U
㊤
卜
。
）
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
謙
虚
で
あ
る
こ
と
と
注
意
力
を
発
揮
す
る
こ
と
は
殆
ど
同
義
と
な
る
の
で
あ
り
、
い
っ
た
ん
自
ら
が
へ
り
く
だ
り
下
降
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
注
意
力
を
発
揮
す
る
側
は
、
対
象
を
「
あ
る
が
ま
ま
の
真
実
と
し
て
受
け
入
れ
る
」
（
》
U
O
ω
）
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
そ
の
結
果
、
自
ら
を
下
降
さ
せ
た
注
意
力
は
、
そ
の
下
降
そ
の
も
の
の
恩
寵
を
、
ま
た
注
意
力
を
向
け
る
対
象
か
ら
は
、
対
象
そ
れ
自
体
の
恩
寵
を
得
る
。
こ
れ
こ
そ
ヴ
ェ
イ
ユ
が
言
う
、
下
降
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
上
昇
さ
せ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
　
次
に
、
恩
寵
の
対
概
念
と
し
て
、
伝
統
的
に
用
い
ら
れ
て
き
た
自
由
意
志
で
は
な
く
、
注
意
力
を
対
応
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
意
志
く
o
δ
p
鼠
」
と
注
意
力
の
比
較
の
観
点
か
ら
言
及
し
た
い
。
神
学
論
争
に
お
い
て
、
恩
寵
を
根
源
と
す
る
自
由
意
志
は
、
律
法
に
関
係
し
た
善
悪
の
選
択
の
問
題
に
直
結
し
た
も
の
と
さ
れ
、
加
え
て
、
神
の
予
知
、
及
び
救
霊
予
定
な
ど
と
密
接
に
結
び
つ
く
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
ヴ
ェ
イ
ユ
の
恩
寵
論
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
受
洗
と
信
仰
の
継
続
を
不
可
欠
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
内
に
限
定
さ
れ
た
恩
寵
で
は
な
く
、
洗
礼
を
必
要
と
し
な
い
恩
寵
が
働
く
構
造
を
構
築
し
た
こ
と
に
あ
る
。
自
身
常
に
キ
リ
ス
ト
教
の
態
度
を
取
り
入
れ
て
き
た
と
語
る
ヴ
ェ
イ
ユ
は
、
し
か
し
洗
礼
を
受
け
な
い
ま
ま
、
自
由
意
志
に
よ
っ
て
善
を
選
択
す
る
こ
と
で
は
な
く
注
意
力
の
行
使
の
継
続
に
よ
る
、
い
わ
ば
教
会
外
に
留
ま
っ
た
救
霊
を
提
案
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
章
3
節
で
も
述
べ
る
が
、
で
は
、
ヴ
ェ
イ
ユ
は
意
志
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
た
の
か
。
『
神
を
待
ち
の
ぞ
む
冨
§
ミ
鳴
§
b
箇
§
』
に
顕
著
だ
が
、
彼
女
が
意
志
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
際
、
そ
れ
を
筋
肉
的
な
も
の
と
し
て
み
な
す
こ
と
に
注
目
し
た
い
。生
徒
達
に
向
か
い
、
「
さ
あ
皆
さ
ん
、
注
意
し
て
下
さ
い
」
と
言
う
と
、
彼
ら
が
眉
を
し
か
め
、
呼
吸
を
抑
え
て
、
筋
肉
を
収
縮
154
す
る
の
を
わ
た
し
は
見
る
わ
け
で
あ
る
。
二
分
後
に
、
そ
れ
で
は
あ
な
た
た
ち
は
何
に
対
し
て
注
意
を
し
て
い
た
の
か
と
訊
ね
て
み
る
な
ら
、
彼
ら
は
返
答
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は
何
も
の
に
も
対
し
て
注
意
力
を
働
か
せ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
。
彼
ら
は
、
筋
肉
を
収
縮
さ
せ
た
だ
け
な
の
で
あ
っ
た
。
（
＞
U
8
）
　
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
筋
肉
の
収
縮
こ
そ
ヴ
ェ
イ
ユ
の
想
定
す
る
意
志
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ま
た
、
ヴ
ェ
イ
ユ
に
お
い
て
意
志
と
注
意
力
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
を
知
る
た
め
に
ふ
さ
わ
し
い
例
と
し
て
、
「
紙
の
上
に
文
字
の
形
を
書
く
と
き
に
、
そ
れ
が
文
字
の
形
を
あ
ら
わ
す
こ
と
で
は
な
く
、
観
念
を
表
明
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
」
（
》
U
O
。
㊤
）
と
い
う
一
節
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
大
切
な
の
は
、
ヴ
ェ
イ
ユ
に
お
い
て
意
志
は
必
ず
し
も
排
除
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
例
の
場
合
、
筋
肉
を
収
縮
さ
せ
て
文
字
を
書
く
の
は
意
志
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
注
意
力
が
、
そ
の
文
字
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
を
把
握
し
て
い
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
。
ま
た
、
目
を
向
け
る
と
い
う
こ
と
に
し
て
も
、
あ
る
人
が
、
た
と
え
最
初
に
筋
肉
だ
け
で
反
射
的
に
な
に
か
対
象
を
視
界
に
入
れ
た
と
き
で
さ
え
、
そ
れ
を
注
視
す
る
段
に
な
っ
て
働
く
の
は
、
紛
れ
も
な
く
魂
の
中
に
あ
る
注
意
力
な
の
で
あ
る
。
　
ヴ
ェ
イ
ユ
が
注
意
力
と
呼
ん
で
い
る
も
の
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
か
は
、
『
カ
イ
エ
』
並
び
に
、
「
神
へ
の
愛
の
た
め
に
学
業
を
善
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
省
察
」
か
ら
詳
細
に
読
み
と
れ
る
。
学
業
と
い
う
も
の
が
こ
の
論
文
の
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
注
意
力
の
よ
り
低
い
部
分
を
発
達
さ
せ
る
た
め
に
学
校
教
育
が
あ
る
筈
な
の
に
、
そ
れ
は
今
日
誰
に
も
知
ら
れ
て
い
な
い
、
と
ヴ
ェ
イ
ユ
は
嘆
い
て
い
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
の
だ
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
注
意
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
来
そ
れ
は
年
若
い
段
階
で
訓
練
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
行
動
の
基
礎
に
据
え
ら
れ
る
べ
き
土
台
で
あ
る
筈
な
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
彼
女
の
注
意
力
に
は
、
そ
れ
が
で
き
て
い
な
い
者
が
多
く
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
言
う
な
れ
ば
、
そ
の
結
果
、
そ
の
必
然
と
し
て
こ
の
論
文
が
執
筆
さ
れ
た
の
だ
。
ヴ
ェ
イ
ユ
に
と
っ
て
は
、
注
意
力
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起
す
る
論
文
を
作
成
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
状
況
は
、
お
そ
ら
く
少
な
か
ら
ず
不
本
意
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
　
さ
て
、
今
日
の
日
本
に
お
い
て
、
何
か
不
祥
事
の
あ
っ
た
集
団
の
責
任
者
が
「
心
よ
り
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
」
、
「
大
変
遺
憾
で
あ
り
ま
す
」
と
筋
肉
を
痙
攣
さ
せ
て
こ
わ
ば
っ
た
表
情
で
言
い
、
カ
メ
ラ
に
向
か
っ
て
頭
を
下
げ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
そ
の
過
失
や
問
題
そ
の
も
の
に
目
を
向
け
て
欲
し
い
と
思
わ
せ
ら
れ
る
の
は
、
残
念
な
が
ら
稀
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
場
合
、
ヴ
ェ
イ
ユ
の
言
う
「
過
ち
「注意力」概念の重要性についてヴェイユにおける恩寵と人間155
を
改
善
し
、
直
す
と
い
う
こ
と
は
、
注
意
力
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
意
志
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
（
O
H
一
ω
謡
）
と
い
う
言
葉
の
痛
切
さ
が
、
切
な
く
も
よ
り
実
感
で
き
る
の
で
あ
る
。　
第
2
節
　
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
と
メ
ル
ロ
ー
ー
ポ
ン
テ
ィ
　
本
節
で
は
、
注
意
力
と
い
う
語
に
つ
い
て
、
ヴ
ェ
イ
ユ
以
外
の
思
想
家
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
例
を
考
察
す
る
。
『
重
力
と
恩
寵
』
の
解
題
に
お
い
て
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
テ
ィ
ボ
ン
が
指
摘
し
た
通
り
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
お
い
て
は
ヴ
ェ
イ
ユ
と
極
め
て
似
通
っ
た
注
意
力
観
が
見
出
さ
れ
、
『
形
而
上
学
と
宗
教
に
つ
い
て
の
対
話
』
で
は
「
私
の
す
べ
て
の
方
法
は
、
私
を
照
ら
し
、
か
つ
導
い
て
い
く
も
の
へ
と
向
か
っ
て
ゆ
く
入
念
な
注
意
に
帰
着
す
る
」
（
○
国
目
㊤
竃
）
と
し
て
、
人
間
の
と
る
べ
き
態
度
と
し
て
注
意
力
の
重
要
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
お
い
て
注
意
力
と
は
、
「
我
々
の
認
識
の
機
会
原
因
」
（
○
国
目
㊤
b
。
O
）
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
神
に
お
い
て
見
る
こ
と
の
機
会
原
因
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
見
る
こ
と
、
そ
れ
は
極
め
て
日
常
的
な
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
の
活
動
の
中
に
神
を
据
え
る
と
い
う
方
針
、
そ
の
お
お
も
と
に
注
意
力
が
土
台
と
し
て
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
『
形
而
上
学
的
か
つ
キ
リ
ス
ト
教
的
考
察
』
に
は
、
「
そ
れ
を
願
う
に
従
っ
て
、
光
が
精
神
の
中
で
ひ
ろ
が
っ
て
ゆ
く
の
を
私
は
感
じ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
の
あ
る
努
力
と
い
う
も
の
が
、
私
が
注
意
力
と
呼
ぶ
も
の
な
の
で
あ
る
」
（
O
国
目
H
竃
）
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
、
光
が
精
神
の
中
で
広
が
る
た
め
の
注
意
力
と
い
う
表
現
は
、
注
意
力
に
よ
っ
て
そ
の
都
度
恩
寵
を
得
る
と
い
う
ヴ
ェ
イ
ユ
の
立
場
と
類
似
点
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
　
一
方
、
メ
ル
ロ
ー
ー
ポ
ン
テ
ィ
の
『
知
覚
の
現
象
学
』
に
は
、
経
験
論
と
主
知
主
義
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
注
意
作
用
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
り
、
「
経
験
論
に
欠
け
て
い
た
も
の
は
、
対
象
と
そ
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
注
意
作
用
と
の
内
的
連
関
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
主
知
主
義
に
欠
け
て
い
る
も
の
は
、
思
惟
を
始
め
る
機
会
の
偶
然
性
で
あ
る
」
（
『
知
覚
の
現
象
学
1
』
竹
内
芳
郎
訳
6
7
）
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
ヴ
ェ
イ
ユ
に
お
い
て
は
、
ど
ち
ら
も
恩
寵
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
「
真
空
を
つ
く
る
恩
寵
」
、
前
者
は
「
内
的
連
関
」
（
『
知
覚
の
現
象
学
1
』
6
5
）
を
も
た
ら
す
循
環
の
も
と
と
な
る
「
真
空
を
充
た
す
恩
寵
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
得
る
だ
ろ
う
。
　
ま
た
、
以
下
の
よ
う
な
表
現
に
も
ヴ
ェ
イ
ユ
と
の
類
比
が
存
在
す
る
だ
ろ
う
。
「
双
方
と
も
、
学
び
つ
つ
あ
る
意
識
と
い
う
も
の
を
把
え
な
い
と
い
う
点
で
、
こ
の
輪
郭
づ
け
ら
れ
た
無
知
、
こ
の
ま
だ
「
空
虚
」
だ
が
し
か
し
す
で
に
決
定
さ
れ
た
指
向
　
　
　
こ
れ
こ
そ
が
ま
156
さ
に
注
意
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
ー
を
尊
重
し
な
い
と
い
う
点
で
、
相
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
」
（
『
知
覚
の
現
象
学
1
』
6
7
）
。
　
こ
こ
で
は
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
と
メ
ル
ロ
ー
ー
ポ
ン
テ
ィ
と
い
う
二
人
の
思
想
家
に
お
け
る
讐
8
昌
口
o
旨
と
い
う
も
の
に
目
を
向
け
た
が
、
注
意
と
い
う
の
は
い
わ
ば
人
間
に
と
っ
て
の
基
本
的
な
姿
勢
を
考
え
る
上
で
の
こ
と
な
の
で
あ
り
、
そ
の
点
ヴ
ェ
イ
ユ
と
彼
ら
の
間
に
際
立
っ
た
隔
た
り
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
が
、
あ
ま
り
に
そ
れ
が
基
本
的
過
ぎ
る
た
め
に
、
目
立
っ
た
取
り
上
げ
ら
れ
方
を
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
　
第
3
節
　
ヴ
ェ
イ
ユ
の
宗
教
、
信
仰
そ
し
て
祈
り
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
ー
そ
れ
ら
と
注
意
力
と
の
関
連
－
　
本
節
で
は
、
ヴ
ェ
イ
ユ
が
注
意
力
に
つ
い
て
語
る
時
に
付
随
し
て
用
い
ら
れ
る
「
祈
り
〇
二
曾
①
」
、
「
信
仰
臼
o
葦
口
o
Φ
」
な
ど
の
宗
教
的
概
念
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、
ヴ
ェ
イ
ユ
の
宗
教
論
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
に
つ
い
て
総
合
的
に
考
察
す
る
と
共
に
、
注
意
力
概
念
の
重
要
性
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。
既
に
指
摘
し
た
通
り
、
彼
女
の
言
う
注
意
力
の
発
現
に
お
い
て
特
定
の
宗
教
は
必
要
と
さ
れ
ず
、
先
の
「
神
へ
の
愛
の
た
め
に
学
業
を
善
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
省
察
」
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
学
生
向
け
の
論
文
と
い
う
体
裁
を
取
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
注
意
力
を
働
か
せ
て
真
理
を
求
め
る
の
な
ら
ば
、
「
学
問
研
究
は
既
成
の
ど
ん
な
宗
教
へ
の
信
仰
を
持
た
な
く
て
も
、
そ
の
霊
的
な
効
果
は
十
全
に
も
つ
こ
と
が
で
き
る
」
（
》
U
O
刈
）
と
結
語
し
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
か
否
か
は
関
係
な
く
、
注
意
力
と
い
う
も
の
の
根
本
的
な
重
要
性
を
説
い
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
　
ま
た
、
ヴ
ェ
イ
ユ
に
と
っ
て
は
、
注
意
力
の
行
使
そ
の
も
の
が
宗
教
な
の
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
「
神
へ
の
暗
黙
的
な
愛
の
諸
形
態
寒
＼
§
8
§
、
エ
ミ
o
ミ
蝋
§
ミ
勘
鳴
譜
b
凡
§
」
に
お
い
て
は
、
「
公
衆
に
、
公
式
に
、
宗
教
と
は
あ
る
注
視
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
存
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
宗
教
が
そ
の
ほ
か
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
強
く
望
む
か
ぎ
り
、
宗
教
は
教
会
の
中
に
引
き
こ
も
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
見
出
さ
れ
た
場
所
で
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
す
べ
て
の
も
の
を
息
苦
し
く
さ
せ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
」
（
＞
U
H
零
）
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
、
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
宗
教
と
ヴ
ェ
イ
ユ
の
そ
れ
と
が
か
な
り
違
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
わ
け
で
あ
る
。
一
方
で
、
ヴ
ェ
イ
ユ
の
宗
教
と
は
、
こ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
彼
女
の
理
想
の
形
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
「
教
会
の
中
に
引
き
こ
も
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
表
現
は
、
現
実
に
宗
教
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
対
し
て
ヴ
ェ
イ
ユ
が
持
つ
像
で
あ
り
、
そ
れ
で
は
い
け
な
い
と
い
う
の
が
彼
女
の
趣
旨
で
あ
る
。
こ
の
引
用
の
少
し
前
の
部
分
に
「注意力」概念の重要性についてヴェイユにおける恩寵と人間157
は
、
「
信
仰
と
、
信
仰
の
社
会
的
な
模
造
品
と
を
見
分
け
る
こ
と
は
、
殆
ど
不
可
能
で
あ
る
。
（
中
略
）
し
か
し
、
そ
れ
は
殆
ど
不
可
能
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
ま
る
で
不
可
能
な
の
で
は
な
い
」
（
＞
U
H
8
）
と
い
う
言
葉
も
あ
り
、
彼
女
が
真
に
こ
う
あ
れ
か
し
と
願
っ
て
い
る
信
仰
は
、
世
間
を
見
渡
し
て
み
て
極
め
て
見
出
さ
れ
に
く
い
と
い
う
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ェ
イ
ユ
は
ま
た
、
信
仰
に
つ
い
て
、
「
学
問
研
究
と
信
仰
。
信
仰
と
は
、
純
粋
な
形
態
の
う
ち
に
あ
る
注
意
力
に
他
な
ら
ず
、
学
業
と
は
注
意
力
の
訓
練
を
そ
の
本
質
と
し
て
い
る
の
で
、
学
校
で
の
各
々
の
実
践
は
、
精
神
的
な
生
の
屈
折
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
」
（
O
日
ω
嵩
）
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
部
分
は
特
に
「
神
へ
の
暗
黙
的
な
愛
の
諸
形
態
」
の
趣
旨
を
簡
潔
か
つ
的
確
に
表
し
て
い
る
と
言
え
る
。
　
さ
て
、
次
に
祈
り
と
い
う
言
葉
の
考
察
へ
と
移
っ
て
い
き
た
い
。
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
『
道
徳
論
』
に
、
「
理
性
が
わ
れ
わ
れ
を
照
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
得
た
自
然
の
祈
り
と
い
う
も
の
が
精
神
の
注
意
な
の
で
あ
る
」
（
○
国
口
＆
N
）
と
い
う
一
節
が
あ
る
が
、
ヴ
ェ
イ
ユ
に
お
い
て
も
同
様
に
、
祈
り
と
注
意
力
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
「
注
意
力
、
そ
の
最
も
高
い
段
階
の
注
意
力
と
は
、
祈
り
と
同
じ
も
の
で
あ
る
」
（
O
目
卜
。
⑩
刈
）
と
さ
れ
て
い
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
れ
ら
ふ
た
つ
は
、
し
ば
し
ば
ま
と
ま
っ
た
形
で
言
い
表
さ
れ
て
い
る
。
注
意
力
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
注
意
力
と
は
、
祈
り
で
あ
る
。
（
O
日
b
⊃
b
O
o
Q
）
超
自
然
的
な
愛
と
祈
り
は
、
注
意
力
の
最
も
高
い
形
態
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
（
O
日
心
ω
㎝
）
絶
え
間
の
な
い
内
的
な
祈
り
の
ほ
か
に
、
善
と
悪
を
選
抜
で
き
る
よ
う
な
基
準
と
い
う
も
の
は
な
い
。
そ
れ
を
中
断
し
な
い
と
こ
ろ
の
人
間
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。
が
、
中
断
を
す
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
（
○
日
b
の
O
O
。
）
　
こ
の
よ
う
に
、
注
意
力
と
祈
り
は
組
み
合
わ
さ
っ
て
出
現
し
て
く
る
べ
き
概
念
で
あ
り
、
注
意
力
が
純
粋
に
な
っ
た
も
の
が
信
仰
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
最
も
高
次
な
段
階
に
到
達
し
た
も
の
を
、
彼
女
が
祈
り
と
呼
ぶ
こ
と
に
何
ら
不
自
然
さ
は
な
い
。
本
節
で
は
こ
こ
ま
で
、
宗
教
、
信
仰
、
祈
り
と
い
う
三
つ
の
語
に
つ
い
て
ヴ
ェ
イ
ユ
の
考
え
を
辿
っ
て
き
た
が
、
い
ず
れ
も
注
意
力
と
深
く
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
り
、
既
成
の
宗
教
に
関
連
す
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
宗
教
性
、
宗
教
的
な
あ
り
方
と
の
関
係
に
お
い
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
で
あ
ろ
う
。
宗
教
的
な
も
の
と
い
う
の
は
誰
を
も
排
さ
ず
、
む
し
ろ
人
間
す
べ
て
を
内
包
し
て
い
る
。
「
ア
ナ
テ
マ
・
シ
ッ
ト
⇔
轟
匹
①
日
鋤
ω
置
な
ど
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
る
余
地
が
な
く
、
異
端
と
い
う
も
158
の
も
そ
こ
に
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
逆
に
考
え
る
と
、
誰
も
が
例
外
な
く
注
意
力
を
働
か
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
う
な
る
と
最
早
、
逃
げ
込
む
べ
き
場
所
は
地
上
に
は
な
い
の
だ
。
ヴ
ェ
イ
ユ
が
思
い
描
く
宗
教
は
、
お
そ
ら
く
ど
の
時
代
に
も
必
要
と
さ
れ
、
だ
か
ら
こ
そ
、
ま
た
同
時
に
、
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
そ
の
本
質
的
な
厳
し
さ
ゆ
え
に
拒
ま
れ
て
き
た
も
ど
か
し
さ
を
含
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
。
時
間
と
時
代
が
も
は
や
注
意
力
を
向
け
な
く
な
っ
た
目
に
見
え
ぬ
こ
と
へ
の
注
意
、
こ
れ
は
か
け
が
え
の
な
い
高
潔
な
も
の
で
あ
る
。
「
キ
リ
ス
ト
教
の
最
重
要
の
真
理
の
う
ち
ひ
と
つ
は
、
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
が
救
い
と
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
今
日
皆
そ
れ
を
正
し
く
評
価
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
」
（
＞
U
H
O
。
◎
。
）
、
「
キ
リ
ス
ト
教
は
「
普
遍
的
o
蝉
窪
o
＝
ρ
二
Φ
」
で
あ
る
の
で
す
か
ら
、
例
外
な
く
す
べ
て
の
神
の
思
し
召
し
を
そ
の
内
に
含
ま
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
従
っ
て
教
会
も
そ
れ
は
同
様
な
の
で
す
。
し
か
し
、
私
の
目
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
律
法
的
に
は
普
遍
で
あ
り
ま
す
が
、
事
実
そ
れ
が
普
遍
的
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
も
の
、
わ
た
し
が
愛
し
、
見
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
く
さ
ん
の
も
の
、
神
が
そ
れ
を
愛
す
る
た
く
さ
ん
の
も
の
が
教
会
の
外
に
あ
る
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
教
会
の
外
で
な
け
れ
ば
そ
れ
ら
は
存
在
し
得
な
い
か
ら
な
の
で
す
」
（
＞
U
㎝
ω
）
と
綴
っ
た
一
人
の
キ
リ
ス
ト
者
が
、
自
ら
が
生
き
た
時
代
と
そ
れ
ま
で
の
キ
リ
ス
ト
教
、
教
会
の
あ
り
方
を
見
て
、
自
ら
の
考
え
る
宗
教
と
い
う
も
の
を
よ
り
適
切
に
表
明
で
き
る
は
ず
だ
と
焦
れ
っ
た
い
思
い
を
し
て
い
る
の
を
、
そ
の
真
空
状
態
に
お
け
る
酸
欠
の
よ
う
な
苦
し
み
を
、
読
者
も
ま
た
感
じ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ヴ
ェ
イ
ユ
の
考
え
る
世
界
の
あ
り
か
た
、
人
間
の
す
が
た
と
い
う
も
の
に
お
い
て
は
、
教
会
の
内
外
を
問
わ
ず
、
注
意
力
を
ど
れ
だ
け
続
け
て
行
使
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
「
垂
直
方
向
は
わ
れ
わ
れ
に
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
天
を
長
い
時
間
か
け
て
注
視
し
て
い
る
な
ら
ば
、
神
は
降
り
て
き
て
、
わ
れ
わ
れ
を
連
れ
出
す
」
（
》
U
H
O
一
）
の
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
注
意
力
の
行
使
に
は
た
し
て
洗
礼
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
。
な
に
か
を
見
つ
め
る
た
め
に
は
、
人
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
ヴ
ェ
イ
ユ
の
恩
寵
論
は
実
に
シ
ン
プ
ル
で
あ
り
、
宗
教
と
い
う
も
の
を
突
き
詰
め
て
考
え
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
宗
教
と
い
う
壁
そ
の
も
の
を
取
り
除
く
こ
と
も
一
方
で
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
　
高
度
な
注
意
力
を
継
続
し
て
行
使
し
続
け
、
見
つ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
つ
ど
人
間
は
恩
寵
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
「
神
を
待
ち
の
ぞ
む
」
状
態
に
ま
で
到
る
、
す
な
わ
ち
、
「
わ
れ
わ
れ
が
注
意
力
の
限
界
に
到
達
し
た
と
き
、
そ
の
限
界
の
向
こ
う
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
へ
の
願
い
と
と
も
に
、
魂
の
視
線
を
限
界
に
「注意力」概念の重要性についてヴェイユにおける恩寵と人間159
向
け
て
固
定
す
る
。
（
こ
の
限
界
と
は
洞
窟
の
敷
居
な
の
で
は
な
い
か
？
）
残
り
を
行
う
の
は
恩
寵
で
あ
る
。
恩
寵
が
洞
窟
の
坂
を
上
ら
せ
て
、
洞
窟
の
外
に
出
さ
せ
る
」
（
O
日
卜
。
卜
。
°
。
）
と
ヴ
ェ
イ
ユ
が
言
う
状
態
に
到
達
す
る
の
だ
。
法
（
律
法
）
を
遵
守
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
の
意
志
を
行
う
の
で
は
な
く
、
注
意
力
を
働
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
必
然
的
に
善
の
ほ
う
へ
と
落
ち
て
行
く
（
こ
と
に
よ
っ
て
精
神
的
に
上
昇
す
る
）
こ
と
。
そ
れ
が
、
ヴ
ェ
イ
ユ
が
想
う
、
こ
う
あ
る
べ
き
と
い
う
人
間
の
す
が
た
な
の
で
あ
る
。
第
3
章
　
現
状
と
改
善
の
た
め
に
　
第
1
節
　
注
意
力
に
付
随
す
る
諸
問
題
　
こ
こ
ま
で
ヴ
ェ
イ
ユ
の
思
想
を
辿
り
、
そ
の
注
意
力
概
念
の
重
要
性
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
て
き
た
が
、
そ
の
際
、
注
意
力
観
の
明
部
に
特
に
注
目
し
て
歩
ん
で
き
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
引
用
文
の
多
く
は
、
あ
く
ま
で
も
彼
女
の
思
い
描
い
て
い
た
理
想
の
形
に
つ
い
て
の
言
及
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
注
意
力
を
具
体
的
に
行
使
す
る
場
合
に
は
、
諸
々
の
問
題
点
が
あ
る
（
そ
れ
以
前
に
、
注
意
力
自
体
を
働
か
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
ま
た
、
意
識
し
て
注
意
力
を
働
か
そ
う
と
し
な
い
と
い
う
状
況
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
そ
れ
が
今
日
最
も
大
き
な
問
題
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
）
。
　
第
一
に
、
肥
大
し
続
け
る
苦
し
み
か
ら
目
を
逸
ら
し
た
い
と
本
質
的
に
欲
求
す
る
人
間
の
注
意
力
が
、
適
切
な
形
で
対
象
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
注
意
力
に
太
陽
光
の
如
き
均
質
さ
を
求
め
た
ヴ
ェ
イ
ユ
は
、
現
実
に
生
じ
て
い
た
注
意
力
の
む
ら
を
認
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
第
二
に
、
常
に
対
象
に
注
意
力
を
向
け
て
い
る
状
態
を
継
続
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
人
間
に
は
、
注
意
力
が
成
長
し
、
伸
び
て
ゆ
く
こ
と
に
任
せ
る
だ
け
の
忍
耐
力
を
持
っ
て
い
な
い
」
（
○
日
い
。
O
ら
）
と
ヴ
ェ
イ
ユ
は
嘆
い
た
。
人
間
が
死
の
瞬
間
ま
で
注
意
力
を
行
使
し
続
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
女
自
身
の
生
涯
そ
の
も
の
を
見
て
も
極
め
て
難
し
い
も
の
で
あ
る
と
わ
か
る
。
ヴ
ェ
イ
ユ
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
さ
な
か
の
一
九
四
三
年
、
十
分
に
食
事
を
採
る
こ
と
を
し
な
い
で
イ
ギ
リ
ス
の
ア
シ
ュ
フ
ォ
ー
ド
で
没
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
女
は
当
時
の
世
界
を
支
配
す
る
真
空
状
態
に
堪
え
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ブ
ラ
ン
シ
ョ
は
ト
、
§
妹
鳶
譜
§
凡
ミ
刷
ミ
第
2
章
第
4
節
で
ヴ
ェ
イ
ユ
の
注
意
力
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
、
必
ず
し
も
自
分
が
こ
う
あ
り
た
い
と
思
う
通
り
に
注
意
力
を
発
揮
で
き
ず
に
い
た
彼
女
の
生
の
分
析
を
試
み
、
高
次
の
注
意
力
行
使
に
伴
っ
て
生
じ
る
べ
き
不
動
性
を
ヴ
ェ
イ
ユ
に
感
じ
る
と
い
う
よ
り
、
彼
女
は
む
し
ろ
動
揺
し
て
お
り
、
苦
し
み
続
け
て
い
た
の
で
は
160
な
い
か
、
と
い
う
印
象
を
記
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
迷
い
と
苦
難
の
う
ち
に
、
自
身
の
思
想
を
自
ら
達
成
す
る
こ
と
が
非
常
に
困
難
な
中
で
、
そ
れ
で
も
生
き
、
息
を
引
き
取
っ
た
ヴ
ェ
イ
ユ
自
身
は
、
正
し
く
注
意
力
を
体
現
し
よ
う
と
し
た
と
言
う
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
壮
絶
と
も
言
え
る
そ
の
生
涯
は
、
注
意
力
の
継
続
的
な
行
使
の
難
し
さ
を
改
め
て
教
え
る
も
の
で
も
あ
る
。
　
注
意
力
の
問
題
と
し
て
最
後
に
、
注
意
力
を
適
切
に
発
揮
さ
せ
て
何
か
対
象
を
見
つ
め
続
け
る
と
き
、
そ
の
相
手
が
同
様
の
こ
と
を
行
う
保
障
が
な
い
こ
と
を
挙
げ
る
。
現
実
問
題
と
し
て
当
然
、
注
意
力
が
世
界
中
で
常
に
淀
み
な
く
発
揮
さ
れ
、
循
環
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
注
意
力
を
向
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
起
因
す
る
種
類
の
真
空
が
あ
る
の
だ
。
が
、
被
造
物
の
世
界
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
現
象
が
生
じ
る
と
い
う
の
は
、
真
空
で
あ
り
同
時
に
真
理
な
の
で
あ
る
。
「
調
和
、
異
な
る
諸
々
の
事
柄
を
一
挙
に
把
握
す
る
こ
と
」
（
O
日
㊤
㎝
）
と
述
べ
る
ヴ
ェ
イ
ユ
に
従
う
な
ら
ば
、
注
意
力
と
不
注
意
と
い
う
、
相
反
す
る
も
の
が
共
存
し
て
い
る
と
い
う
形
で
し
か
、
こ
の
世
に
お
い
て
は
調
和
と
い
う
も
の
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
。
注
意
力
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
ま
た
不
注
意
も
あ
っ
て
然
り
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
実
に
皮
肉
で
あ
る
が
、
人
間
に
は
分
相
応
と
い
う
感
じ
が
し
な
く
も
な
い
の
が
、
苦
笑
い
を
誘
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
　
第
2
節
　
本
論
の
お
わ
り
に
i
目
的
を
達
し
な
く
て
も
　
　
　
　
　
有
用
と
さ
れ
る
努
力
に
つ
い
て
ー
　
し
か
し
な
が
ら
、
救
い
が
全
く
な
い
の
で
は
な
い
。
ヴ
ェ
イ
ユ
が
し
ば
し
ば
述
べ
て
い
る
中
に
、
「
結
論
に
は
達
し
な
く
て
も
、
つ
ね
に
有
用
と
さ
れ
る
努
力
」
（
O
目
H
b
。
H
）
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
「
既
成
宗
教
へ
の
信
仰
の
外
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
真
理
を
把
握
す
る
の
に
適
切
な
状
態
に
な
る
よ
う
に
と
の
唯
一
の
願
い
を
も
っ
て
あ
る
人
間
が
注
意
力
の
努
力
を
働
か
せ
る
と
き
、
そ
の
つ
ど
、
そ
の
人
間
は
、
た
と
え
目
に
見
え
る
成
果
を
そ
れ
が
生
ま
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
注
意
力
の
努
力
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
能
力
を
よ
り
大
き
く
し
て
身
に
つ
け
る
の
で
あ
る
」
（
〉
∪
°
。
刈
）
こ
と
を
ヴ
ェ
イ
ユ
は
指
摘
し
て
お
り
、
「
注
意
力
の
努
力
が
、
何
年
も
の
間
、
実
を
結
ば
ず
に
無
駄
で
あ
る
よ
う
な
あ
ら
わ
れ
の
な
か
に
し
か
留
ま
ら
な
い
と
し
て
も
、
あ
る
日
、
そ
の
注
意
力
の
努
力
と
正
確
に
釣
り
合
っ
た
光
が
、
魂
を
い
っ
ぱ
い
に
あ
ふ
れ
さ
せ
る
の
で
あ
る
」
（
＞
U
°
。
°
。
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
注
意
力
と
は
人
間
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
向
き
合
う
個
人
的
な
性
格
の
問
題
で
も
あ
る
と
と
も
に
、
人
間
全
体
の
共
通
の
問
題
で
も
あ
る
こ
と
が
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
真
空
が
人
間
そ
の
も
の
の
悲
惨
で
あ
る
の
と
よ
く
似
て
い
る
の
だ
が
、
お
そ
ら
く
人
間
が
ひ
と
り
生
き
て
い
く
こ
と
だ
け
で
は
、
時
間
、
そ
し
て
空
間
に
押
し
流
さ
れ
、
最
高
度
の
注
意
力
を
備
え
る
と
い
う
段
階
に
到
達
し
な
い
「注意力」概念の重要性についてヴェイユにおける恩寵と人間161
の
だ
。
そ
し
て
人
間
は
地
上
か
ら
退
場
す
る
時
、
名
前
も
顔
も
知
ら
な
い
、
け
れ
ど
注
意
力
を
共
有
す
る
な
に
も
の
か
に
、
自
ら
の
道
を
託
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
。
真
空
に
引
き
裂
か
れ
な
が
ら
、
ヴ
ェ
イ
ユ
が
そ
れ
で
も
注
意
力
と
い
う
も
の
を
信
じ
続
け
た
の
は
、
自
ら
の
思
考
を
時
空
に
委
ね
た
証
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
女
は
「
あ
る
日
」
に
成
果
が
現
れ
る
と
し
た
。
注
意
力
の
行
使
と
は
、
こ
う
し
た
ど
こ
か
寂
し
く
孤
独
な
営
み
で
あ
る
が
、
決
し
て
空
し
い
行
為
な
ど
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
不
可
視
な
も
の
へ
と
目
を
向
け
る
と
き
、
神
が
不
在
で
あ
る
こ
の
世
に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
人
間
は
あ
る
種
の
恩
寵
を
得
る
の
だ
ろ
う
と
わ
た
し
は
思
う
。
　
繰
り
返
す
が
、
注
意
力
を
適
切
に
発
揮
す
る
こ
と
が
い
か
に
困
難
か
と
い
う
の
は
、
わ
た
し
が
指
摘
す
る
以
前
に
、
ヴ
ェ
イ
ユ
本
人
が
痛
感
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
『
カ
イ
エ
』
は
、
彼
女
の
理
想
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
し
て
の
現
実
を
的
確
に
捉
え
、
本
来
人
に
見
せ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
彼
女
が
彼
女
自
身
の
注
意
力
を
働
か
せ
た
結
果
と
し
て
の
個
人
的
な
覚
書
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
こ
れ
ほ
ど
の
有
効
性
を
持
つ
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
は
、
異
端
に
対
し
て
で
は
な
く
、
誰
か
特
定
の
人
物
へ
の
反
論
で
も
な
く
、
彼
女
が
見
て
い
た
真
空
そ
の
も
の
に
対
し
て
の
論
駁
書
で
あ
り
、
今
な
お
存
在
し
て
揮
ら
な
い
真
空
を
通
じ
て
、
時
空
を
横
断
し
て
、
目
を
向
け
る
も
の
の
ほ
う
へ
と
、
確
か
に
降
り
て
く
る
の
で
あ
る
。〔註
〕
　
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
引
用
文
の
あ
と
の
（
）
中
で
、
『
』
で
タ
イ
ト
ル
を
、
次
に
訳
者
名
を
記
し
、
併
せ
て
ペ
ー
ジ
数
を
数
字
で
示
し
た
。
タ
イ
ト
ル
は
必
要
に
応
じ
て
以
下
の
略
号
を
使
用
、
訳
者
名
の
記
載
が
な
い
場
合
は
筆
者
に
よ
る
訳
で
あ
る
。
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《
付
記
》
　
本
稿
は
平
成
十
七
年
度
提
出
の
卒
業
論
文
を
も
と
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
ヴ
ェ
イ
ユ
に
関
係
す
る
限
り
で
恩
寵
と
自
由
意
志
論
　
　
争
に
つ
い
て
の
思
想
史
的
な
考
察
を
行
っ
た
章
を
省
き
、
62
@
宜
内
容
と
章
を
再
構
成
し
た
。
1
そ
の
他
適
